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Chris 'Vi'lJio, 'l'u6a 
Patricia ~o[tz, Piano 
This recital is in partial fulfillm ent of the graduation 2 , requirements f or the degree Bachelor of Music Education. 
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Concerto for Tuba (1976) 
Allegro deciso 
Lento e mesto 
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Concerto for Bass Tuba (1954) 
Romanza 
A Brass Menagerie 
Mollo moderoto 
Mollo Allegro el energico 
Central Junction 
Madrigal Brass 
Ryan Elliott, trumpet 
Dan Hiles, trumpet 
Mike Bingham, trombone 
John Hansen, horn 
Christopher Vivio, tuba 
Fry Guys 
Mike McDermott, euphonium 
Tony Hernandez, euphonium 
Eric Jordan, tuba 
Christopher Vivio, tuba 
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